





























En  una  relación  entre  comunicación  y  cultura  desde  una  perspectiva  semiótica,  se  analizan  las 
narraciones de canciones como mundo posible que remiten a un mundo real a partir de versiones 








                                                 
1   Este artículo es parte de un capítulo de  la  tesis doctoral del autor Comunicación  y  sentidos  culturales  de 


























racionalidad,  símbolos,  vivencias, prácticas  ceremoniales,  comportamientos,  formas 





muerte” porque  los  indígenas tuvieron que sobrevivir sobre  la base de  incorporar su 
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Los  actores  sociales  son  los  individuos,  agrupaciones  artísticas,  gremios  de 
comerciantes, productores de mercancías musicales que participan de procesos de 
comunicación  y  significación  en  la  sociedad  o  mecanismos  comunicacionales  de 









los  acontecimientos al  que  se  le  ha dotado de  sentido, prima  facie”  (Rodrigo, 2005: 
339, resaltado en el original). 
El mundo  posible es el mundo narrativo,  los  relatos que  circulan en  la  sociedad 
construidos por sujetos enunciadores (Rodrigo, 2005: 345). Para el presente estudio, 






tud o  la aceptación del hecho o mundo  real  como  si  fuese  cierto de acuerdo a un 
encuadre cultural que lo relacione (Rodrigo, 2005: 344).  
La música popular corresponde a las cosmovisiones de poblaciones de origen indí‐
gena  que  se  socializa  por mecanismos  culturales  de  generación  en  generación,  las 










los  “naturales”  sometidos, es decir, de  los  indígenas  y  los africanos  integrados en  la 



















































No. CANCIONES MUNDO REAL MUNDO DE REFERENCIA MUNDO POSIBLE
1









Yo ca  en la plaza
mi chicha  vendiendo
longo  ca queriendo
conmigo casar
2








Páseme un pilche  de chicha 
 de esa que es bien chumadora 
quiero ahogar mi desdicha
en chicha de pura jora
3
"Vasija de barro" 
(danzante) Varios 
autores
La vida y la muerte Cosmovisión andina kichwa
Yo quiero que a mí me entierren 
como a mis antepasados 
en el vientre oscuro y fresco 
de una vasija de barro
4
"Coplas para la 
Pascua" (tonada) 
Tradicional de Bolivia




Ninguna Pascua es tan linda 
como la mía 













Llegando está el carnaval
quebradeño mi cholitay
Fiesta de la quebrada
humahuaqueña para bailar
erke, charango y bombo
carnavalito para cantar
6 "Jallalla" (trote) Jesús Durán
Las relaciones del 




Serán cuatro los que lleguen
de la noche oscura
bordados de lluvia
sus ponchos de puna
Uno viene con su boca
verdeando de coca
cual musgo en la roca
es Katari Tomás





Te propongo sirviñaco, 
si tus tatas dan lugar 
pa' l' alzada del tabaco 





































entre ellas  las que pertenecen a  la culinaria  indígena tradicional. La chicha hecha de 
maíz como bebida original que reemplaza al licor. El maíz es un elemento base de la 




                                                 
2   Ca es una variación del adverbio de lugar acá. 
3   Chicha es una bebida que  se elabora  con maíz  fermentado al que  se  lo  llama  jora  (Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, 2010: 67). 
4   Longo, del kichwa lungu, es una palabra con dos sentidos opuestos, tiene significación despectiva cuando se 





















los  europeos  reclaman  su  creación; mientras  que  autores  como Carpentier  (citado 
por Racionero, 2004) sostienen que el barroco ya existió en América precolombina, 
como  lo prueban vestigios de pueblos originarios11. Para confirmar el origen barroco 














vos de  los  incas, que tenían prácticas similares de procesiones parecidas a  las Entra‐
das religiosas actuales de Bolivia; también se encuentra en  las representaciones ba‐






tiene hasta  hoy  la manera barroca de  adornar  los  vestidos de  las  imágenes de  las 
vírgenes en Bolivia, Perú, Ecuador, con abundantes ornamentos que  representan  la 













naturaleza.  Estos  vestidos  se  extienden  a mujeres  quichwas  y  aymaras  que  portan 
similar y abundante decoración en sus blusas, chales, polleras y faldas.  
«El proceso de mestizaje desatado a partir del caos colonial facilitó el sincretismo reli‐
gioso;  y  el  cristianismo  terminó  siendo  conquistado  por  los  dioses  andinos. De  este 


















La chicha de  jora sustituye al  licor, tiene  los mismos efectos embriagadores. Esta 
canción  recoge en su  relato o mundo posible  la  importancia cultural que  tiene esta 
bebida original andina en  su mundo  de  referencia.  Las  referencias  culturales en  las 
comunidades  kichwas  son  la  fiesta  y  el  licor  de  carácter  colectivo  que  exponen  el 
mundo real cuando remiten a hechos en  los que  los  indígenas beben en grupo para 
lograr cohesión comunitaria17.   















































                                                 
18 “Vasija de barro” es una canción colectiva cuyo texto lo crearon varios escritores. La música pertenece a Luis 
Alberto Valencia  y Gonzalo  Benítez. A  pesar que  es  una  canción  compuesta  por mestizos,  su  referencia 
pertenece a  la cosmovisión kichwa de Ecuador. Creada en  la casa del pintor Oswaldo Guayasamín, el 7 de 
noviembre  de  1950.  La  canción  se  inspiró  en  uno  de  los  cuadros  de  este  pintor  en  el  que  había  unos 


























































































para  los  aymaras  en  Bolivia,  fundamentalmente  compuesto  de  bombo,  charango, 
erke, quenas, zampoñas. Los ensambles de música andina se conformaron  luego de 
un  largo proceso en el que  la  influencia europea, especialmente cristiana española, 








La  referencia  andina  de  la  celebración  del  carnaval  para  estas  comunidades 
indígenas  es  un  hito  importante  en  el  calendario  de  los  bolivianos,  una  muestra 
                                                 
27  El erke es un  tipo de  clarinete que  se  compone de una boquilla hecha de  caña hueca  incrustada en un 
cuerno vacuno que cumple la función de resonador (Martínez, 2010: 263). 








por  la  fecha. En Bolivia, el carnaval de Oruro se  festeja todos  los años, durante seis 
días da lugar a la presentación de expresiones artísticas y culturales populares como 
máscaras, tejidos y bordados. Oruro, ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar, 






el desfile  interpretando canciones con  ritmos propios de  la música popular de esta 
región boliviana (UNESCO, 2011). Cada agrupación, también denominada fraternidad, 
consigue  financiamiento para  sus  trajes e  instrumentos con el aporte grupal de  los 

















                                                 
28  Las Entradas son procesiones o desfiles religiosos de danzas y ritmos musicales en las que participan grupos 
llamados  fraternidades. Son  festividades que  se  reproduce en varias ciudades de Bolivia, en este caso  se 
trata de la Entrada del carnaval de Oruro. 
29  El  trote  es  un  ritmo  y  danza  del  norte  de  Chile,  tiene  un  origen  indígena  aunque  ha  asimilado  en  su 
coreografía figuras de las danzas europeas. Muy semejante al carnavalito del norte de Argentina y al huayño 
de Bolivia y Perú. Es un baile de parejas independientes (Ecured, 2014). 
30  Jesús  “Jechu”  Durán  (1952‐2014),  músico,  guitarrista  y  compositor  boliviano,  sus  canciones  tienen  una 
tendencia social con ritmos tradicionales de Bolivia, fundador del Taller de Música Popular Arawi, orientado 
































su mundo  de  referencia, por ejemplo  la hoja de  coca de uso milenario,  tanto para 
generar energía así como elemento ritual o ceremonial. Otros pasajes narrativos re‐
memoran hechos o situaciones del mundo real de estas comunidades, por ejemplo, el 
poncho,  una  prenda  de  vestir  que  siguen  usando  las  comunidades  campesinas.  La 










                                                 
31   Para autores como Estermann (1998) y Mejía (2005), es vital la relación del ser humano inmerso en unidades 
étnicas  (ayllu)  con  la  naturaleza,  conexión  con  la  madre  tierra  (pachamama)  es  un  eje  de  vitalidad  y  de 
relacionalidad para el pensamiento aymara en particular y andino en general. 







La  canción  nº  7  “Sirviñaco”  tiene  ritmo  de  bailecito32,  remite  a  un  período  de 
prueba que dos enamorados de una comunidad andina realizan en acuerdo con sus 
padres. Durante un tiempo los jóvenes viven en casa de los padres del novio, y luego 






























aceptadas por el mundo  de  referencia de  los  indígenas aymaras, para probar  si  los 
novios, tanto ellos mismos como sus familias, tienen el grado de complementación y 
madurez para iniciar un nuevo hogar. 
                                                 
32 El bailecito es un  ritmo de origen  incaico, su  término  reviste confusión porque así se designaba en  forma 

















mundo de  referencia de kichwas y aymaras es vital  la  relación del  ser humano  con  la 
naturaleza,  individual y colectivamente  se conectan con  la madre  tierra  (pachamama) 
desde actos o comportamientos vivenciales.  
Los valores andinos son también regulaciones culturales con similar importancia para 
las  cosmovisiones  y  la  relacionalidad  de  kichwas  y  aymaras  que  se  expresan  en  sus 
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